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清滝寺は大同 2 （807）年徳一によって創建されたと伝えられる 1 ）。東城寺は，筑波山
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新治村第 4次総合計画























































第 2 章まちの将来像の第 1 節では将来像を「水・緑・人がきらめく 安心のまち 活力







6 つの拠点を提案しているが，その第 1 は水・緑・憩・交流の拠点で，「・・・小町の里，
朝日峠展望公園を拠点として位置づけ，市民の広域的なレクリーションの場として，ま
12）『第 7 次土浦市総合計画』土浦市，平成20年 3 月
13）同上計画，32ページ
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業，約 1 万 2 千人の研究者を擁するわが国最大の研究開発拠点となっている16）。さらに














工業団地名 所在地 企業数 企業名
上大島工業団地 上大島 27 LIXIL，ダイナパック 他
つくば北部工業団地 北原 23 小野製薬，住化分析センター 他
つくばテクノパーク大穂 大久保 11 ヤンマー，エア・ウォーター 他
つくばテクノパーク豊里 緑ケ原 23 岡村製作所，大日本印刷 他
東光台研究団地 東光台 29 エーザイ，インテル 他
筑波西部工業団地 幸が丘 14 アステラス，日本電気 他
つくばリサーチパーク羽成 観者台 8 久光，植物ゲノムセンター 他
つくばみどりの工業団地 片田 8 伊藤製鉄所，東亜工業 他





html, 2014年 6 月22日
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18）ロハスってな～に，http://www.lohas club.org/100.html　（2014年 7 月 9 日）
19）LOHAS, about　http://www.lohas.com/about　（2014年 7 月 9 日）
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イルとして提案している。こうした嗜好を持った人々が，周辺地域にもやってくる
のであるからその嗜好に沿った対応が求められる。
4 ．小野地区の方向性の可能性
つくば市内の周辺部，例えば北条地区などは古い街並みが注目され評価されているし，
桜川市真壁は古い街並みとお祭り，イベントとして展開したひな祭りが人気を呼び一大
観光地になった，というような成功例があり，小野や東城寺地区のような伝統と歴史，
文化の蓄積のある地域にとっては，観光事業の先例となるかもしれない。漠然と首都圏
の住人をターゲットとするより，より身近なつくば市周辺にいて新たなライフスタイル
を模索している人々を呼び込むことに傾注するのが効果的かもしれない。
農業と観光産業の結合を模索するには，米・野菜・果樹の直売システムの形成ととも
に加工品の創出が効果的であろう。農業体験は維持的なものではなく，ライフスタイル
として生産に通年単位でかかわることが可能なシステムの構築が効果的であろう。
いずれにしても，つくばスタイルとはすなわち消費スタイルであり，消費者が生産者
側の体験を含めて農産品や加工品を消費するのである。消費および消費者優先の社会が
やってきているのであって，消費者ニーズがどこにあるか発見し，先取りして提案する
ことが必要だ。しかしその生き方が，住民，生産者にとって「生きられる空間」である
かどうか再度問われなければならない。すなわち，現代の資本主義的経済システムと権
力構造，そして消費スタイルによって空間は生産されているのであるが，その空間は消
費スタイルの担い手ではなく空間の住人，ユーザーにとってどうなのか検討するのが現
代の地域研究の課題なのである。
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